













しか し磁場下で突放をおこな うには､ D.A.C.の大半の部分が金属 で構成 されて
いるために､強磁場下での電磁誘噂 に よる反磁場や誘墳電流による発熱が問題
となる｡ 従 って現在行われてい る強磁場下 での高圧実験 はその全て が静磁場 を
放用 しての実験であ り､ パル ス磁場 中での実駿には例が見 られない｡ そこで我
々はパルス磁場 と高圧の･カップ リングを計画 し､絶縁体 であるジル コニアセ ラ
ミックスを本体 に使用 したD.A.C.を制作 した｡
ル ビーはD.A.C.を用いた高圧実験 の際の圧力検定物質 として重要 な物質であ
り､ また レーザーの材料 として も重要 であ る｡ その赤い蛍光は不純物 として ア
ル ミナ中に ドー ピングされたCrイオ ンによ って作 られるレベルの発光 によるも
のである｡ 結 晶桝道はCorundum構造 を とり､ 結晶中でCrイオ ンは酸素 イオンに
^面体状 に取 りまかれている｡ この(CrO6)9~八面体の対称性はTrisonalであ り､
Crイオンのサイ トに形成 され たTrigonalFieldによって､Crイオンのス ピンは
Trigonalixisの方向に向け られてい る｡ これはル ビーがIsing型 の ス ピンを持
っていると見なす窮がで き､ この事か ら磁 性光学の面か らも興味深 い物質 とな
っている｡
今回の実駿では､ 上述のセ ラ ミックD.A.C.を使 って77K､7GP8､35Tとい う過
去に例のない校合極端条件下で ､ ル ビーのR線 のZeenan分裂 をC〝H及 びC⊥Hの配
置で観測 した｡ その結果､C/lHの配匿では励起状旗である2再及 びEのgの値が高圧
下で僅かに変化 し､Crイオンのサイ トのTrigonalFieldが減少 して い る部が観
測 された｡ また､C⊥Hの配置で は､ ス ピンの性格が磁場 と共にlsing型か ら自由
スピンに近ずいて行 く､P8Chen-880k効果 の圧力依存性を羽べ たが､ 観測で きる
範囲内では変化 は見 られなか った｡
31.Y系酸化物高温超伝導体のNMR
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l 也C U糸 のCuuL,rbJの C u サ イ ト tC u t2) サ イ ト) に 対 す る不 純 物 効
果, 及 び 磁 場 効 果 につ い ての研 究 を行 っ た.
Cuへ の Zn不 純物 置換 に よ り'Z'iは, 1% の 壷 換 で 79K, 2% の 雀換 で 6
8Kと大 き く減 少 す る. この と き7;.以 上 で Zn近 傍 のCu (2)サ イ トの 1/
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Tlの振 舞いは, ′r lT=co∩st. 1ikeであ る. この振 舞 いか らZn近
倭 で は, Cu (2)サ イ トの反 強 磁性 相 関 はか な り弱 め られ てい る こ とが わ か
った. また, ZLlか ら最 も遠 いCut2)サ イ トの ⊥/T Iば, '1g直下 で は YB
C07とほほ 同様 の 温度 変化 を示す が, 低温 では Y良C 0 7に比 べ緩 や か に減 少
す る. C軸 に垂 直 方 向 の ナ イ トシフ ト (K⊥ ) に, Y aCO7で は存在 しな い ス
ピン帯磁準 によ る残 留 シフ トが 存 在す る. '1gの 大 き な 減 少 とTl及 びナ イ トシフ
トの 結果 を説明 す るため に は, 強 い打 破項 が 存 在 しギ ヤ ツ7が ぼや け てい る と
考 えね ばな らな い.
B aサ イ ト- の S rイこ純 物 産 鋲 によ る 7'iの 変 化 は, 5Oo/.直 換 して もわ ず か
4K と非常 に少 な い. この ときCu (2) サ イ トの 1/'111は'Jf直上 か ら 150
Kに わ た り押 え られ, そ の 温度 域 で′llt･'1■=c o LIS t. likeであ る. Y
BC07にお け る 5. 5での 磁 場 甲 での 1/Tlは, これ と同様 の温度 変化 を示
す. この こ とは, Srに よ るCuOL'面間 - の効 巣 と C 軸 方 向に磁場 をか け る効
弟 が 同様の もの であ る こ と を示 唆 してい る. また, CuU=1歯間 へ の効 果 が Tcに
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多結 晶 試料 を粉
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